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田
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子
著
『知
の
共
鳴
―
―
平
田
篤
胤
を
め
ぐ
る
書
物
の
社
会
史
―
―
』
山
下
久
夫
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
人
々
の
知
的
衝
動
は
、
そ
れ
ま
で
己
を
取
り
巻
い
て
い
た
空
間
の
新
た
な
捉
え
直
し
、
空
間
価
値
の
再
発
見
へ
と
向
か
っ
た
。
中
世
ま
で
の
「天
竺
・
震
旦
。
日
本
」
と
い
う
仏
教
的
な
三
国
観
の
世
界
像
が
崩
壊
し
、
各
々
の
地
理
的
・
空
間
的
・
言
語
的
相
違
が
前
景
化
す
る
。
さ
ら
に
「西
洋
」
と
い
う
外
圧
が
か
な
り
の
大
き
さ
を
以
て
迫
る
雰
囲
気
を
感
じ
始
め
た
中
で
の
こ
と
で
あ
る
ｃ
こ
の
時
代
思
潮
に
、
神
話
・
古
代
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
単
な
る
古
代
回
帰
、
古
代
憧
憬
で
は
な
い
っ
眼
前
の
場
所
が
神
話
的
由
来
、
伝
説
・
伝
承
を
も
つ
地
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
、
空
間
価
値
の
再
発
見
に
つ
な
が
る
。
文
人
た
ち
の
旅
の
盛
ん
に
な
っ
た
一
八
世
紀
後
半
、
人
々
は
、
神
代
文
字
や
考
古
学
ブ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
で
Ｖ
」
に
も
神
話
　
古
代
の
痕
跡
あ
り
」
と
い
う
形
で
「古
さ
」
を
競
い
合
う
。
そ
れ
は
、
人
々
の
知
を
「お
ら
が
村
」
「お
ら
が
町
」
「お
ら
が
藩
」
か
ら
脱
却
さ
せ
、
全
国
的
視
野
（日
本
）
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
や
辺
境
は
、
都
会
に
向
け
て
己
の
住
む
空
間
を
全
国
ル
ー
ト
に
乗
せ
た
い
と
い
う
願
望
を
も
つ
。
橘
南
繁
『東
遊
記
』
『西
遊
記
』
な
ど
は
、
地
方
や
辺
境
の
考
古
学
的
遺
跡
や
発
掘
物
、
神
話
や
伝
説
・
伝
承
を
都
会
の
文
人
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
し
、
そ
の
地
の
情
報
を
管
理
し
て
い
る
僧
侶
や
文
人
を
確
保
し
て
い
る
。
在
地
の
方
も
、
己
の
土
地
を
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
書
に
売
り
込
む
の
に
懸
命
で
あ
る
ｃ
こ
の
よ
う
に
、
神
話
や
古
代
に
向
か
う
知
の
欲
求
は
、
全
国
的
な
ネ
ツ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
へ
と
向
か
わ
せ
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
．
な
ぜ
右
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
書
き
始
め
た
か
と
い
う
と
、
平
田
篤
胤
お
よ
び
平
田
派
を
扱
っ
た
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
「知
の
共
鳴
」
は
、
大
き
く
い
え
ば
、
こ
う
し
た
時
代
思
潮
の
中
で
な
さ
れ
る
知
の
交
通
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
ｃ
著
者
吉
田
麻
子
氏
は
、
近
代
の
側
か
ら
の
遡
及
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拒
否
し
、
「近
世
の
人
々
が
平
田
国
学
に
惹
か
れ
た
理
由
」
、
ま
さ
に
近
世
の
問
題
と
し
て
の
篤
胤
・
平
田
派
を
重
視
す
る
が
、
そ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
時
代
思
潮
の
中
で
こ
そ
明
ら
か
に
し
得
る
問
題
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
「知
の
共
鳴
」
は
篤
胤
や
平
田
派
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。　
一
八
世
紀
～
一
九
世
紀
に
こ
う
し
た
「知
の
共
鳴
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
こ
ま
で
築
か
れ
て
い
た
か
は
、
今
後
地
道
に
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
が
、
『図
書
新
聞
』
二
〇
一
二
年
九
月
八
日
付
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
「次
の
本
で
は
、
特
に
庶
民
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
自
分
た
ち
の
生
き
る
理
論
と
し
て
平
田
国
学
に
共
鳴
し
た
か
を
書
く
つ
も
り
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
篤
胤
の
ど
の
本
が
ど
の
よ
う
に
普
及
し
た
か
と
い
う
問
題
の
次
に
、
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
神
話
や
古
代
、
伝
説
・
伝
承
の
積
極
的
な
意
義
も
よ
り
鮮
明
と
な
ろ
う
。
評
者
は
こ
の
よ
う
な
観
点
で
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篤
胤
の
知
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
が
、
璽
日物
の
社
会
史
」
と
い
う
観
点
か
ら
切
り
込
ん
で
く
る
著
者
と
ど
こ
で
出
会
い
共
鳴
し
合
う
か
が
と
て
も
楽
し
み
で
あ
る
。２
さ
て
、
本
書
は
、
璽
日物
の
社
会
史
」
と
い
う
観
点
を
設
け
、
篤
胤
の
ど
ん
な
著
書
が
、
ど
の
よ
う
な
層
に
読
ま
れ
普
及
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
普
及
現
象
自
体
を
一
つ
の
政
治
・
社
会
運
動
の
一
環
と
み
な
す
広
い
視
座
の
下
に
展
開
す
る
。
評
者
は
、
ま
ず
「知
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
ｃ
そ
れ
は
、
机
上
で
文
字
を
読
ん
だ
り
尚
古
趣
味
に
耽
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
書
物
に
か
か
わ
る
と
は
、
古
物
や
発
掘
物
、
神
話
的
な
白
来
の
あ
る
場
所
、
そ
し
て
幽
冥
界
な
ど
に
関
心
を
も
つ
感
性
と
、
所
謂
政
治
運
動
と
も
一
続
き
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
知
の
中
で
生
き
る
こ
と
だ
。
書
物
を
読
み
、
書
き
、
販
売
す
る
こ
と
も
政
治
運
動
に
身
を
投
じ
る
こ
と
も
、
同
じ
く
知
的
実
践
だ
。
つ
ま
り
、
知
と
は
、
机
上
で
の
読
書
や
執
筆
、
書
物
の
販
売
と
い
う
営
業
活
動
、
そ
し
て
政
治
運
動
と
い
っ
た
行
為
を
個
々
に
分
割
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
一
連
の
知
的
実
践
と
し
て
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
概
念
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
視
座
か
ら
、
近
世
人
の
神
話
・
吉
代
へ
の
関
心
の
意
義
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
今
後
の
重
要
な
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
読
者
に
こ
の
よ
う
な
課
題
を
見
出
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
水
準
の
高
さ
を
認
め
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
新
出
書
簡
や
日
記
な
ど
を
丁
寧
に
読
み
込
み
有
効
に
活
用
し
て
い
る
ｃ
各
章
ご
と
の
ま
と
め
と
課
題
も
き
ち
ん
と
記
す
。
単
に
史
料
を
読
み
込
む
だ
け
で
な
く
、
渡
辺
金
造
か
ら
最
近
の
篤
胤
お
よ
び
平
田
派
の
研
究
史
に
対
し
、
真
っ
向
か
ら
対
峙
す
る
ス
タ
ン
ス
が
実
に
明
瞭
だ
。
高
度
で
本
質
的
な
問
題
が
全
体
に
わ
た
つ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
平
田
学
の
「影
響
」
「受
容
」
霊
口
及
」
と
い
っ
た
曖
味
な
タ
ー
ム
で
済
ま
す
の
で
は
な
く
、
ど
の
本
が
誰
に
、
ど
ん
な
ふ
う
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
丁
寧
に
追
う
。
お
か
げ
で
、
実
証
ス
タ
イ
ル
に
み
ら
れ
が
ち
な
退
屈
さ
を
ま
つ
た
く
感
じ
さ
せ
な
い
。
今
ま
で
使
わ
れ
な
か
っ
た
平
田
神
社
所
蔵
の
史
料
を
縦
横
に
駆
使
し
た
上
で
、
な
お
優
れ
た
叙
述
力
を
持
つ
本
書
の
完
成
度
は
、
き
わ
め
て
高
い
ｃ
そ
の
意
義
に
関
し
て
は
、
誰
し
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
ｃ
篤
胤
研
究
史
、
そ
し
て
国
学
研
究
史
に
、
間
違
い
な
く
新
境
地
を
開
い
た
画
期
的
な
名
者
と
称
し
て
よ
い
ｃ
何
か
の
受
賞
に
輝
い
て
も
お
か
し
く
な
い
書
だ
と
思
う
。
た
だ
、
評
者
は
著
者
の
分
析
視
点
で
あ
る
「書
物
の
社
会
史
」
と
い
う
観
点
を
共
有
す
る
資
格
が
な
い
。
評
者
は
、
著
者
の
よ
う
に
平
田
家
に
蔵
さ
れ
て
い
た
史
料
を
し
つ
か
り
調
査
し
消
化
し
た
経
緯
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
ｃ
著
者
が
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
イ
ッ
ク
で
問
題
視
し
て
い
る
『新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
を
臆
面
も
な
く
，
）
用
い
て
き
た
者
の
一
人
だ
。
こ
こ
は
や
は
り
、
璽
日
物
の
社
会
史
」
と
い
う
観
点
を
共
有
し
、
出
版
機
構
や
出
版
方
法
に
通
じ
た
人
か
ら
の
評
価
が
必
要
だ
ろ
う
こ
む
ろ
ん
評
者
も
、
著
者
の
明
ら
か
に
し
た
以
下
の
事
柄
の
意
義
は
よ
く
わ
か
る
．
商
業
的
な
利
益
主
義
と
は
別
の
、
気
吹
舎
独
自
の
信
念
に
基
づ
い
た
利
益
中
心
で
は
な
い
出
版
も
行
わ
れ
た
こ
と
、
版
本
ば
か
り
で
は
な
く
、
幕
末
で
は
『稲
生
物
怪
録
』
『仙
境
異
聞
』
が
門
人
間
で
写
本
と
し
て
販
売
も
行
わ
れ
た
こ
と
、
気
吹
舎
の
書
籍
販
売
に
は
一
般
向
け
の
販
売
と
門
人
内
で
の
販
売
と
が
あ
る
こ
と
、
幕
末
に
は
門
人
の
中
に
書
卑
の
役
割
を
負
う
者
が
出
始
め
た
こ
と
、
平
田
派
が
危
機
を
感
じ
た
時
期
に
広
汎
な
販
売
を
控
え
る
た
め
、
書
肇
を
通
さ
な
い
で
売
ら
れ
た
本
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も
あ
る
こ
と
、
鈴
木
重
胤
の
よ
う
に
、
販
売
に
協
力
し
な
が
ら
も
写
本
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
篤
胤
の
著
書
を
読
み
た
が
っ
て
い
る
者
も
い
た
こ
と
‥
等
々
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
の
出
版
を
め
ぐ
る
動
き
を
「知
の
共
鳴
」
と
位
置
づ
け
る
が
、
利
益
中
心
で
な
い
気
吹
舎
独
自
の
信
念
に
基
づ
い
た
販
売
な
ど
は
、
「知
の
共
鳴
」
を
導
く
形
態
と
し
て
興
味
深
い
。
い
ず
れ
も
説
得
力
に
富
み
、
著
者
の
新
見
も
少
な
く
な
い
は
ず
だ
。
だ
が
、
評
者
の
関
心
は
、
ど
う
し
て
も
「書
物
の
社
会
史
」
か
ら
何
が
み
え
て
く
る
か
と
い
う
方
向
に
赴
く
ｃ
先
述
し
た
「知
と
は
何
か
」
に
関
す
る
枠
組
み
の
再
検
討
で
あ
る
ｃ
し
た
が
っ
て
本
書
に
は
、
璽
日物
の
社
会
史
」
と
い
う
方
法
論
を
鍛
え
上
げ
、
そ
こ
か
ら
展
開
す
る
文
化
的
な
諸
現
象
の
意
義
に
つ
い
て
、
マ
ク
ロ
的
か
つ
具
体
的
に
語
り
得
る
人
か
ら
の
書
評
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
。
３
さ
て
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
な
関
心
で
篤
胤
に
迫
る
評
者
は
、
第
一
章
日
立
・
下
総
の
奇
談
収
集
を
も
と
に
「幽
冥
」
界
に
展
開
し
て
い
く
あ
り
方
に
ま
ず
興
味
を
持
つ
ｃ
著
者
は
、
『か
ぐ
し
ま
日
記
』
「
一度
の
鹿
嶋
立
』
と
い
う
白
筆
日
記
や
書
簡
を
駆
使
し
、
常
陸
・
下
総
旅
行
が
出
版
費
用
の
募
集
を
主
な
目
的
と
し
た
と
す
る
渡
辺
金
造
の
説
を
否
定
し
、
平
田
学
の
宣
揚
や
鹿
島
神
官
大
宮
司
鹿
島
則
瑣
、
門
人
湯
浅
大
学
を
介
し
て
知
っ
た
同
神
官
北
條
内
蔵
、
大
戸
神
主
山
口
因
幡
神
な
ど
と
の
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
で
あ
つ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
く
。
い
ず
れ
も
新
出
史
料
を
駆
使
し
て
の
説
だ
け
に
、
す
こ
ぶ
る
説
得
力
に
富
み
、
著
者
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
ｃ
評
者
に
と
っ
て
特
に
印
象
に
残
る
の
は
、
旅
の
途
中
で
伝
説
や
伝
承
に
大
い
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
篤
胤
の
姿
で
あ
る
。
著
者
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
北
條
時
郊
（内
蔵
の
子
）
の
著
し
た
『鹿
島
志
』
が
鹿
島
神
宮
や
そ
の
周
辺
に
伝
わ
る
不
思
議
な
伝
承
や
俗
説
、
民
間
行
事
等
を
多
く
書
き
留
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
篤
胤
が
旅
日
記
に
記
し
た
事
柄
と
共
通
す
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
ｃ
時
郊
は
国
学
者
小
山
田
与
清
の
弟
子
、
『鹿
島
志
』
の
序
文
を
清
書
し
た
の
は
、
や
は
り
国
学
者
屋
代
弘
賢
。
弘
賢
と
い
え
ば
、
例
の
仙
童
寅
吉
を
篤
胤
と
と
も
に
幾
度
も
訪
れ
、
幽
冥
界
の
存
在
を
懸
命
に
知
ろ
う
と
し
た
人
で
あ
る
ｃ
神
代
文
字
に
関
し
て
篤
胤
と
論
議
し
た
り
、
『稲
生
物
怪
録
』
の
写
本
を
手
に
入
れ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
『鹿
島
志
』
の
著
者
時
郊
と
、
篤
胤
や
与
清
、
弘
賢
等
の
国
学
者
た
ち
と
の
間
に
は
、
不
思
議
な
伝
承
や
俗
説
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
共
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
推
測
で
き
る
の
だ
。
『天
石
笛
之
記
』
を
著
し
た
宮
内
嘉
長
も
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
著
者
は
、
「幽
冥
界
と
い
う
発
想
自
体
が
、
実
際
に
民
間
に
祀
ら
れ
て
い
た
り
、
語
り
伝
え
Ｌ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
得
た
感
覚
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
」
「現
実
世
界
に
重
な
り
存
在
す
る
と
い
う
幽
冥
界
の
、
い
わ
ば
篤
胤
独
自
の
隣
接
観
は
、
民
間
に
実
際
に
起
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
不
思
議
な
出
来
事
や
、
古
く
か
ら
残
っ
て
い
る
土
着
の
事
物
を
、
ご
く
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
世
界
か
ら
漏
れ
く
る
影
の
よ
う
に
篤
胤
が
実
感
を
も
っ
て
と
ら
え
た
結
果
で
あ
る
」
と
ま
と
め
る
。
実
に
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。　
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
神
代
文
字
や
古
代
遺
物
発
掘
の
ブ
ー
ム
、
こ
れ
ら
を
介
し
て
の
神
話
・
伝
説
・
伝
承
の
全
国
的
交
通
、
村
や
町
や
藩
の
垣
根
を
越
え
た
全
国
的
な
視
座
の
獲
得
…
。
篤
胤
は
、
お
そ
ら
く
常
陸
や
下
総
に
限
ら
ず
、
全
国
的
な
視
野
に
立
っ
て
『鹿
島
志
』
の
世
界
を
受
け
取
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
『古
史
伝
』
に
も
、
地
方
の
多
く
の
情
報
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
否
そ
れ
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に
と
ど
ま
ら
ず
、
隣
の
場
所
は
、
唐
土
や
天
竺
に
も
通
じ
る
ト
ポ
ス
と
し
て
発
見
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
誇
大
妄
想
に
思
え
る
篤
胤
の
論
は
、
眼
前
の
信
仰
や
俗
説
を
も
つ
場
所
か
ら
、
彼
な
り
の
「世
界
」
を
覗
い
て
い
た
証
で
は
な
い
の
か
。
幽
冥
界
が
現
世
と
地
続
き
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
。
著
者
の
場
合
、
神
社
の
民
間
行
事
や
習
俗
と
つ
な
げ
る
こ
と
で
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
点
が
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
冒
並
能
真
柱
』
に
天
地
生
成
と
と
も
に
展
開
さ
れ
る
幽
冥
論
に
な
る
と
、
民
間
の
伝
説
・
伝
承
の
レ
ベ
ル
か
ら
飛
翔
し
て
い
る
の
も
確
か
だ
。
こ
の
点
は
、
今
後
著
者
に
も
留
意
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
ｃ
天
地
生
成
の
宇
宙
論
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
が
介
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
中
で
幽
冥
論
と
し
て
あ
ら
た
め
て
展
開
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
世
界
観
的
な
レ
ベ
ル
の
問
題
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
神
社
の
民
間
行
事
や
習
俗
と
幽
冥
論
と
の
連
続
と
飛
翔
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
考
察
が
要
求
さ
れ
る
。
空
間
の
発
見
に
し
て
も
、
中
世
で
も
み
ら
れ
る
伝
説
・
伝
承
を
媒
介
に
す
る
場
合
と
、
神
話
・
古
代
を
介
す
る
こ
と
と
の
間
に
、
大
き
な
違
い
が
出
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
あ
た
り
は
、
ま
っ
た
く
未
開
拓
の
分
野
だ
が
、
評
者
の
課
題
と
本
書
の
そ
れ
と
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
わ
れ
る
。
著
者
と
一
緒
に
開
拓
し
て
み
た
い
。
今
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
秋
田
で
の
篤
胤
、
鉄
胤
の
宣
揚
活
動
の
特
徴
に
関
し
て
で
あ
る
。
著
者
は
、
平
田
学
を
学
ぶ
基
本
的
な
書
物
と
し
て
『古
史
成
文
』
『玉
欅
』
冨
並能
真
柱
』
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
が
、
著
者
が
秋
田
で
の
特
徴
と
し
て
留
意
を
促
す
の
は
、
『赤
県
太
古
伝
』
が
講
義
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
書
は
、
中
国
の
古
伝
を
対
象
に
し
、
三
皇
五
帝
は
日
本
の
神
で
あ
り
中
国
は
日
本
の
神
々
の
開
い
た
国
だ
と
す
る
。
誇
大
妄
想
癖
も
甚
だ
し
い
書
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
が
、
著
者
が
注
目
す
る
の
は
、
講
義
に
参
加
し
て
い
る
メ
ン
バ
ー
に
、
藩
校
明
徳
館
の
学
長
梅
津
主
馬
、
同
館
で
教
え
た
折
哀
学
派
の
磯
野
貫
一
郎
、
二
〇
歳
で
崎
門
派
の
儒
者
中
山
青
義
に
入
門
し
た
斎
藤
則
庸
、
同
じ
く
崎
門
派
の
影
響
を
受
け
て
い
る
熊
谷
松
陰
、
辻
辰
之
助
等
々
、
漢
学
者
・
儒
学
者
が
主
流
を
占
め
て
い
た
実
態
だ
。
こ
こ
で
『赤
県
太
古
伝
』
が
講
義
さ
れ
た
。
著
者
は
言
う
。
「
『赤
県
太
古
伝
』
は
）
日
本
の
神
の
系
譜
と
古
代
史
を
説
く
『古
史
成
文
』
の
前
提
と
し
て
、
漢
学
的
素
養
の
高
い
藩
士
を
中
心
と
し
た
聴
講
者
へ
意
図
的
に
講
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
彼
ら
に
教
養
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
篤
胤
が
ど
れ
ほ
ど
高
い
漢
学
的
知
識
を
前
提
と
し
て
説
い
て
い
る
の
か
が
分
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
彼
ら
が
身
に
つ
け
て
き
た
学
問
を
「排
す
る
」
の
で
は
な
く
「突
き
詰
め
る
」
こ
と
で
、
そ
の
始
原
は
日
本
の
神
に
行
き
着
く
の
だ
と
い
う
篤
胤
の
論
説
は
、
彼
ら
を
理
論
的
に
説
得
し
深
く
捉
え
て
い
く
の
で
あ
っ
た
」
ｃ
初
め
て
耳
に
す
る
説
で
、
心
地
よ
く
感
じ
る
。
「排
す
る
」
の
で
は
な
く
「突
き
詰
め
る
」
…
―
み
ご
と
な
形
容
だ
ｃ
近
代
人
に
誇
大
妄
想
癖
だ
と
い
わ
れ
た
『赤
県
太
古
伝
』
の
説
は
、
秋
田
の
漢
学
　
儒
学
者
に
と
っ
て
は
、
己
の
知
的
営
為
の
意
義
を
世
界
大
的
な
規
模
で
実
感
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
『赤
県
太
古
伝
』
の
ど
こ
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
か
、
今
後
評
者
も
著
者
の
教
示
を
仰
ぎ
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
問
題
で
あ
る
。
和
学
者
大
友
直
枝
の
説
は
、
漢
学
の
壁
に
阻
ま
れ
十
分
浸
透
し
な
か
つ
た
と
い
う
か
ら
、
篤
胤
説
の
広
が
り
に
は
、
門
人
た
ち
の
戦
略
だ
け
で
な
く
、
『赤
県
太
古
伝
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
自
体
の
魅
力
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
〔 49 〕
評
者
は
常
々
、
『赤
県
太
古
伝
』
に
限
ら
ず
『古
史
伝
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
の
記
述
の
仕
方
に
は
、
整
合
性
や
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
き
わ
め
て
乏
し
い
と
感
じ
て
い
た
。
宣
長
や
信
友
の
説
を
必
要
以
上
に
長
々
と
引
用
し
た
か
と
思
う
と
、
自
説
を
執
拗
に
展
開
す
る
。
あ
る
い
は
、
地
方
の
門
人
た
ち
の
情
報
を
集
め
る
こ
と
に
終
始
す
る
か
と
思
う
と
、
そ
こ
か
ら
急
に
誇
大
妄
想
と
評
さ
れ
る
記
述
に
出
会
う
。
ど
う
考
え
て
も
、
古
典
の
文
脈
に
即
し
た
注
釈
と
は
い
え
な
い
ｃ
し
か
し
、
本
書
に
接
し
、
テ
キ
ス
ト
受
容
の
現
場
が
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
印
象
を
受
け
た
ｃ
つ
ま
り
、
受
容
の
具
体
的
状
況
を
色
濃
く
反
映
し
た
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と
す
る
と
、
著
者
の
明
ら
か
に
し
た
書
物
の
受
容
形
態
か
ら
、
逆
に
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
構
成
や
記
述
の
仕
方
を
逆
照
射
し
て
み
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
４
以
上
、
評
者
の
問
題
関
心
と
交
錯
さ
せ
な
が
ら
本
書
の
意
義
を
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
本
書
が
篤
胤
お
よ
び
平
田
派
の
研
究
史
に
お
い
て
画
期
的
な
書
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
著
者
に
注
文
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
「平
田
篤
胤
の
全
体
像
が
ど
こ
に
あ
る
か
不
明
だ
。
研
究
が
ど
こ
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
か
み
え
な
い
」
と
い
っ
た
類
の
評
に
動
か
さ
れ
な
い
こ
と
。
実
証
主
義
に
安
住
す
る
の
と
は
全
く
異
な
る
本
書
が
、
全
体
像
な
ど
と
い
う
も
の
を
安
易
に
課
題
に
す
る
と
、
か
え
っ
て
研
究
の
幅
を
小
さ
く
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
ｃ
著
者
は
す
で
に
、
第
三
部
第
一
章
で
明
言
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
篤
胤
の
そ
れ
ぞ
れ
の
著
述
が
出
版
さ
れ
た
事
情
と
、
流
布
の
様
相
、
そ
れ
に
伴
う
人
々
の
具
体
的
な
行
動
を
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
前
提
に
「近
世
の
人
々
が
平
田
国
学
に
惹
か
れ
た
理
由
」
を
テ
キ
ス
ト
の
中
に
内
在
的
に
求
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
‥
と
。
そ
れ
で
十
分
だ
。
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
徐
々
に
篤
胤
の
全
体
像
に
迫
れ
る
は
ず
。
全
体
像
と
い
つ
て
も
、
方
法
論
の
な
い
篤
胤
像
な
ど
無
意
味
で
、
当
時
の
知
の
状
況
に
根
差
し
共
鳴
し
て
い
る
篤
胤
像
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
加
え
て
い
え
ば
、
こ
の
篤
胤
全
体
像
の
再
構
築
に
は
、
評
者
も
、
著
者
の
研
究
成
果
を
フ
ル
に
活
用
し
つ
つ
是
非
参
加
し
た
い
も
の
だ
。
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